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第62回 日本赤十字社診療放射線技師会定期総会 議事録 
 
1. 日 時：平成27年6月12日（金）15：45～17：15 
2. 会 場：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムホールD-5 
3. 出席者：日本赤十字社診療放射線技師会会員 135名 









第一号議案  平成26年度事業経過報告 
第二号議案  平成26年度決算報告 
第三号議案  平成26年度監査報告 
第四号議案  平成27年度事業計画（案） 
第五号議案  平成27年度予算（案） 




































○議事録署名人に、安曇野赤十字病院 中野三七人氏、名古屋第一赤十字病院 高橋徳史氏。 
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会 長 清水 文孝（深谷赤十字病院） 
副会長 戸口 豊宏（大分赤十字病院）、磯田 康範（松江赤十字病院）、安彦 茂（仙台赤十字病
院） 
















中野 三七人 印  
 高橋 徳史 印  
定期総会議長 
 中川 亮二 印  
 小池 和由 印  
